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③図書の貸出は同一人に対して 1 回 3 冊まで、利
用は図書館内に限る。
④複写は同一人に対して 1 回1 0件以内の受付と
し、その全部が届いた後、次の申込みを受付け
る。




図書約1 7 4万冊、逐次刊行物約9 , 8 0 0タイトルを所
蔵しています。
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きませんでした。 4 月からN A C S I S参加館に対し
て早稲田大学中央図書館からも図書の貸出を行な
うことにより、借用を可能にしました。ただし 1
人 1 回のお申込みは 3 冊以内とさせていただきま
す。中央図書館から他大学への貸出は研究図書に
限り 1 館に 3 冊以内、全体で同時に5 0冊以内と
しています。借用には往復の郵送料がかかります。












O C L C － I L Lシステムの利用はこれまで A R L





の増えているドイツのG öt t i n g e n大学なども最近
O C L Cに参加しており、効果が期待できます。ま
た、O C L C - I L Lシステムを利用することにより状況
確認がシステム上で可能となるためお問い合わせ
に対しても迅速な回答ができるようになります。
O C LC：米国Online Computer Libarary Center 早
稲田大学は日本で唯一書誌データを提供
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るようただいま準備中です。ただし、E - m a i lを使
用したご連絡が必要となりますので、まだE - m a i l
を使用されていない方は、W a s e d a - n e tへの移行を
機会に是非、ご登録のうえご利用下さい。
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